

























































































































次冗 1 次冗2 次ェ3 次ェ4
ワーカー・クライエ 教育； 資源の確保； ソーシャル・アクショ
ント 技能の発逹 システムのアセスメ ン
関係の構築； セルフヘルプ ント 州・連邦• 国際レベ
当面のニーズの充足 ルでの政冶的（マク
ロ）変革
個人／家族を既存サー 知識を閥める 資源、組織に関する 政治経済システムや
ビスにつなぐ 知識を発達させる 国家的問題に関する
知識を発達させる
意識高揚プロセスを 問題解決の身体的、 専門職や組織とのコ 国家的問題（マクロ）
開始する 心理的、社会的側面 ミュニケーション技 に取り組み、組織と
能の形成 協力していくために
関する技能の習得
資源をいかに見つけ 権利擁護や媒介のよ 組織や地域を変革す 個人的問題の政治的














個人 個人 個人 個人
家族 家族 家族 家族






個人 個人グループの状況 団体 大規模グループ













































































































































































































































































































































































































注 1 M. グティエーレス、 R.J. パーソンズ、 E.0. コックス編著、小松源助監訳
「ソーシャルワーク実践におけるエンパワーメント：その理論と実際の論考集」
相川書房 2000年 p33 
注2 山縣文治・柏女霊峰編集「社会福祉用語辞典」ミネルヴァ書房 2000年 p29 
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